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Uitdieping Schelde bedreiging voor slikken en schorren. 0  
De ondertekening van de Waterverdragen tussen Nederland en België, die o.m. 
België het recht geven de Scheldebedding te verdiepen, werd met grote luister gevierd 
door bepaalde belangengroepen, die een verdere expansie nastreven van de Antwerpse 
haven. De milieubeweging langs weerszijde van de grens is radicaal gekant tegen de 
voorgenomen grootscheepse baggeroperaties. De uitdieping zal immers gepaard gaan 
met een afkalving van de slik- en schorregebieden. Verwacht wordt dat op die manier 
ongeveer 200 ha slikken en schorren verloren zullen gaan. De milieu-organisaties eisen 
een grensoverschrijdende milieu-effect-rapportering, een nieuwe kosten-baten-analyse 
en meetbare compensaties bij de uitvoering van het project.
De beslissing over de uitdieping komt net op het moment dat er een kentering aan 
de gang is wat de waterkwaliteit betreft. Zelfs te Antwerpen zouden reeds opnieuw 
levende brakwaterorganismen aan de Scheldeboorden gesignaleerd zijn. De verdieping 
van de Schelde zou deze positieve evolutie weer in het gedrang kunnen brengen.
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Naar een code voor het verzamelen van ongewervelden ?
De "Groep Deskundigen van het Verdrag van Bern" (EEG), gespecialiseerd in 
het behoud van ongewervelden heeft o.m. besloten om een aantal onderzoeken in te 
stellen naar het voorkomen van mariene ongewervelden. In dit verband werd ook de idee 
geopperd om een code in te stellen voor het verzamelen van ongewervelden.
(bron : Natuuropa-Nieuwsbrief n°94-6) 
De kust in het "Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen"
In Vlaanderen is men momenteel druk doende met het uittekenen van het 
"Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen".
Zo pas publiceerde de Plangroep haar visie over de "gewenste ruimtelijk 
structuur" Het spreekt vanzelf dat deze visie de grootse gemene deler is van de visie van
